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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
vílntervención de Fondos). Telf. 213504. 
¡Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 1970 
NÚM. 181 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
B e l e p l P m i i i a i de M m 
} [\tm 
i m m ile Servidos Escolares [omplementarios 
CONCURSO-SUBASTA 
Se anuncia a subasta pública la 
contratación de los Transportes Es-
colares Colectivos detallados a con-
tinuación : 
Transporte escolar de Valdemo-
ra a Valderas, con paradas en Gar-
ba] al de Fuentes y Fuentes de Gar-
ba jal, de un recorrido diario de 68 
kilómetros. E l número de yiajeros a 
transportar será de 69 niños y el tipo 
máximo de licitación se ha fijado en 
910 pesetas diarias. 
2. —Transporte escolar de Gastro-
contrigo, con dos rutas: la 1.a desde 
Moría de la Valdería con parada en 
Torneros de la Valdería, y la 2.a de 
Pobladura de Yuso con parada en 
Pinilla de la Valdería, con un reco-
rrido total diario de 80 K m . y un to-
tal de niños a transportar de 117. E l 
tipo máximo de licitación se ha fija-
do en 1.284 pesetas diarias. 
3. —Transporte Escolar de Sahagún, 
con cinco rutas: la I a desde Calza-
da del Goto, con parada en Godor-
nillos y 55 viajeros a transportar; 
la 2.a desde San Mart ín de la Gueza, 
con paradas en Riosequillo, Villale-
t r í n y Villapeceñil, para transportar 
a 41 viajeros; la 3.a desde Terradillo 
con paradas en Moratinos y San N i -
colás para transportar a 41 n iños ; 
la 4 a desde Escobar de Gampos con 
Parada en Grajal de Gampos, para 
transportar a 91 viajeros, y la 5.a 
desde Melgar de Arriba con paradas 
en Arenillas, Galleguillos de Gam-
Pos y San Pedro de las Dueñas, con 
98 yiajeros. E l recorrido total diario 
sería de 304 K m . y el tipo máximo 
de licitación de todo el transporte se 
^a fijado en 4.684 pesetas por día. 
4-—Transporte escolar de Truchas, 
con dos rutas: la 1.a desde Corpora-
les con paradas en Baillo e Iruela 
Para transportar a 54 n iños ; la 2.a 
desde Quintanilla de Yuso con para-
das en Valdavido, Cunas y La Cuesta, 
para transportar a 66 niños. E l reco-
rrido total de este transporte es de 
85 K m . y el tipo máximo de licita-
ción se ha fijado en 1.360 pesetas dia-
rias. 
CONDICIONES GENERALES 
1. a—La hora de llegada a los Cen-
tros Escolares de destino será a las 
nueve cuarenta y cinco de la maña-
na y la salida de estos Centros a los 
pueblos respectivos a las cinco y 
cuarto de la tarde, en las jornadas 
normales. En la primera y últ ima 
quincena del curso escolar, así como 
los sábados, la hora de llegada al 
centro de destino será a las ocho cua-
renta y cinco y la salida a las trece 
quince. 
2. a—Los adjudicatarios d e b e r á n 
responder, en todo momento, de que 
los vehículos funcionen en condicio-
nes normales y que los conductores 
posean el carnet que está regla-
mentado para esta clase de transpor 
tes, o sea, de categoría D o 1.a es-
pecial. 
Asimismo, se harán cargo de todos 
los seguros necesarios, tanto del per-
sonal que preste el servicio (conduc 
tor y ayudante), como de los viaje 
ros que utilicen el transporte. 
3. a—El Transporte Escolar se hará 
solamente los días de clase que se 
ñala el Almanaque Escolar de la pro 
vincia, lo mismo que sea jornada 
completa o media jornada. 
4. â —Los peticionarios podrán optar 
por la realización de cada uno de 
los transportes anunciados, ya sea en 
su totalidad o por rutas separadas, 
haciendo constar en sus solicitudes 
la cantidad o importe diario por la 
que se comprometen a realizarlo. 
Las solicitudes podrán ser presen-
tadas en la Inspección Provincial de 
Enseñanza Primaria, calle Lope de 
Vega, 4, en sobre cerrado y dirigido 
a la Comisión Provincial de Trans-
porte Escolar, en el plazo de quince 
días a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, siendo por cuenta de 
los adjudicatarios el pago de los 
anuncios y gastos de subasta. 
A la vista de las solicitudes pre-
sentadas, se notificará el acuerdo de 
la Comisión Provincial a los adjudi-
catarios, a fin de formular el corres-
pondiente contrato. 
León, 3 de agosto de 1970—P., E l 
Delegado de Educación y Ciencia 
(ilegible). 
4064 Núm. 2790.-616,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Indusfría de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa dé la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. 14.766. 
Peticionario: Eléctricas Leonesas, 
S. A.,' con domicilio en Madrid, calle 
de Alcalá, n.0 49. 
Finalidad: Atender el aumento en 
la demanda de energía eléctrica en 
la zona alimentada por la Subesta-
ción de La Bañeza (León). 
Caracterís t icas: Dos transformado-
res! trifásicos de 4.000 kVA., tensio-
nes 46/22/10 k V , que se instalarán 
en sustitución de los dos actualmen-
te autorizados, de 2.000 kVA. cada 
uno de ellos, que quedan vcomo re-
serva en la citada subestación nue-
va de La Bañeza (León). 
Presupuesto: 1.500.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de ju l io de 1970.—El I n -
geniero Jefe, H . Manrique. 
4004 Núm. 2784 —209,00 ptas. 
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A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Juzgado Comarcal 
de Vil lafranca del Bierzo 
En los autos de juicio de faltas 
que se tramitan en este Juzgado, so-
bre daños ocasionados en la casa del 
vecino de Cacabelos F é l i x Luna 
Luna, el día dos de junio último, al 
colisionar contra la misma la furgo-
neta C o m m e r, matr ícula C-65.804, 
propiedad de Chaves Galicia, S. A., 
y conducida por Sergio Fernández 
Centeno, se dictó providencia en el 
día de hoy, por el Sr. Juez Comarcal 
de esta vi l la , señalando para la ce-
lebración del expresado juicio el día 
veinticuatro de los corrientes a las 
once de la mañana , en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, y man-
dando citar para el mismo al repre-
sentaíite del Ministerio Fiscal, y a 
las demás partes, debiendo el denun-
ciado, Sergio Fernández C e n t e n o , 
cuyo actual domicilio y paradero se 
ignoran, hacer uso de lo dispuesto en 
el art. 8.° del decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Y para que sirva de citación en for-
ma al denunciado referido Sergio 
Fernández Centeno, se expide la pre-
sente para inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en Villafran-
ca del Bierzo, a siete de agosto de 
m i l novecientos setenta. — E l Secre-
tario (ilegible). 
4139 Núm. 2795—187,00ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 215.440/0 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4116 Núm. 2791 —55,00 ptas. 
Sindicato de Riegos de l a Comunidad 
de Regantes « P r e s a Bernesga* 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de la Comunidad, el presu-
puesto y repartos del año 1970, apro-
bados en Junta General, con el coefi-
ciente de dos pesetas área, al igual 
que el año 1969, por plazo hábil de 
quince días. 
Trobajo del Camino, 1 de agosto 
de 1970.-El Secretario Interventor.— 
P. M—(ilegible). 
4054 Núm. 2789 —66,00ptas. 
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